




















































 ⤖ᒁࠊཧຍ㈝⏝ࡣ  ෇࡜  ୓෇௨ୗ࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ୺࡞㈝┠ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⯟✵ๆ㸦ᡂ⏣я኱㐃㸧 ᚟㸸෇
⇞Ἔࢧ࣮ࢳ࣮ࣕࢪࠊ✵ ⛯㸸෇
◊ಟ㈝㸦℘㝧ᕤ኱࡬㸧 㸸ࢻࣝ㸦෇㸧
ࣂࢫ௦㸦ඵᡞ̿ụ⿄㸧 ᚟㸸෇
ิ㌴௦㸦᪥ᬽ㔛̿ᡂ⏣✵ 㸧 ᚟㸸෇
ิ㌴௦㸦℘㝧Ѝ኱㐃㸧∦㐨㸸ඖ㸦෇㸧


஦๓◊ಟ࡜⌧ᆅ◊ಟ
 ஦๓◊ಟ
℘㝧ᕤᴗ኱Ꮫ࡛ࡢㄒᏛㅮᗙ࡬ࡢഛ࠼࡜ࡋ࡚୰
ᅜᘧ࣮࣐ࣟᏐ࡟ࡼࡿᇶᮏⓗ࡞Ⓨ㡢࡜఍ヰࡢ⦎⩦
ࢆࡋࠊࡲࡓ୰ᅜ࡛ࡢ⏕ά࡟㥆ᰁࡵࡿࡼ࠺࡟♫఍
஦᝟ࠊ⌧ᆅ◊ಟ୰ࡢㅖὀពࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚ḟ࡟♧
ࡍࡼ࠺࡟஦๓◊ಟࢆ㸱ᅇィ㸳᫬㛫⾜ࡗࡓࠋ

᭶᪥㸦Ỉ㸧㸸㹼㸸
᭶ ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
᭶ ᪥㸦㔠㸧㸸㹼㸸

⌧ᆅ◊ಟ
௒ᅇࡢ⾜⛬࡜◊ಟ᪥⛬ࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
◊ಟ᪥⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯ࡰ౛ᖺ㏻ࡾ༗๓ࡣㄒᏛㅮ
ᗙࠊ༗ᚋࡣྛᆅぢᏛࡸ⮬⏤⾜ື࡟ᙜ࡚ࡽࢀࡓࠋ
ࡓࡔࠊΏ⯟⤒㊰ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ㐠⾜ࢫ
ࢣࢪ࣮ࣗࣝኚ᭦࡟ࡼࡾ༓ṓ̿୰ᅜ౽ࡢ฼⏝ࡀ࠿
࡞ࢃࡎึࡵ࡚ᮾிⓎ╔࡜࡞ࡗࡓࠋ

᭶᪥᭙᪥㸧 άືෆᐜ༗๓༗ᚋ
᭶ ⛣ື㸦ඵᡞЍᮾி㸧
ⅆ ⛣ື㸦ᮾிЍᡂ⏣э኱㐃Ѝ℘㝧㸧
Ỉ ኱Ꮫ௜㏆ᩓ⟇⏕ά⏝ရ㈙࠸≀
ᮌ ㄒᏛㅮᗙ㸯ᕷෆぢᏛኴཎ⾤㸧
㔠 ㄒᏛㅮᗙ㸰໭㝠බᅬ
ᅵ ㄒᏛㅮᗙ㸱⮬⏤⾜ື
᪥ ⮬⏤⾜ືᨾᐑ࣭୰⾤ぢᏛࠊᩓ⟇
᭶ ㄒᏛㅮᗙ㸲ᙇẶᖊᗓぢᏛ
ⅆ ㄒᏛㅮᗙ㸳ᮾ㝠බᅬ
Ỉ ㄒᏛㅮᗙ㸴Ṕྐ༤≀㤋ぢᏛ
ᮌ ㄒᏛㅮᗙ㸵㑈ᑀ┬༤≀㤋
㔠 ᮏ῱ỈὝᑠ᪑⾜℘㝧ᕤᴗ኱Ꮫ୰ኸ
࢟ࣕࣥࣃࢫぢᏛ
ᅵ ㈙࠸≀୰⾤ࠊ㕲す༊᪥୰Ꮫ⏕஺ὶ
᪥ ⮬⏤⾜ື㈙࠸≀୰⾤ࠊኴཎ⾤
᭶ ⛣ື㸦℘㝧Ѝ኱㐃኱㐃ᕷෆᩓ⟇
ⅆ ⛣ື㸦኱㐃Ѝᡂ⏣Ѝᮾி㸧
Ỉ ⛣ື㸦ᮾிЍඵᡞ㸧

 ㄒᏛㅮᗙ
ᤵᴗࡣᐟ⯋࠿ࡽṌ࠸࡚ᩘศࡢ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿㅮ
⩏Ჷࡢᑠᩍᐊ࡛⾜ࢃࢀࡓ㸦෗┿㸯㸧ࠋ࢚࢔ࢥࣥ
ࡣ࡞࠸ࡀ㝵࡞ࡢ࡛❆ࢆ㛤ࡅࢀࡤᚰᆅࡼ࠸㢼ࡀ㏻
ࡗࡓࠋ


㸦෗┿㸯㸧


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ࢸ࢟ࢫࢺࡣ໭ிㄒゝ኱Ꮫࡀฟ∧ࡋࡓ␃Ꮫ⏕⏝
ࡢࠓ₎ㄒᩍ⛬ࠔ➨୍෉ୖࢆ⏝࠸ࠊᅇࡢㅮᗙ࡛඲
ㄢࢆ௙ୖࡆࡓࠋෆᐜࡣึṌⓗ࡛ᐇ⏝ⓗ࡞᪥ᖖ఍
ヰ࡛࠶ࡿࠋ୍౛࡜ࡋ࡚ࢸ࢟ࢫࢺ➨㸷ㄢࡢᮏᩥࢆ
ᢤࡁฟࡋࠊ࿴ヂࢆ௜ࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠾ࡃ㸦ࢸ࢟ࢫࢺ
ᮏᩥ࡟ࡣ୰ᅜᘧ࣮࣐ࣟᏐࡶ㍕ࡏ࡚࠶ࡿࡀࡇࡇ࡛
ࡣ┬␎ࡍࡿ㸧ࠋ

ࠝ୰ᅜᩥࠞ
ㅜҍ䈮ᡁᦒӪ≁ᐱ

⧋ѭлॸᡁ৫മҖ侶֐৫н৫"
哖ݻᡁн৫Ǆᡁ㾱৫䬦㹼ᦒ䫡Ǆ
൘ѝഭ䬦㹼ᦒ䫡
哖ݻሿကᡁᦒ䫡Ǆ
㩕ъઈᛘᦒӰѸ䫡"
哖ݻᡁᦒӪ≁ᐱǄ
㩕ъઈᦒཊቁ"
哖ݻҼⲮ㖾ݳǄ
㩕ъઈ䈧ㅹаՊݯǄݸ⭏㔉ᛘ䫡Ǆ䈧ᮠᮠǄ
哖ݻሩҶǄ䉒䉒
㩕ъઈнᇒ≄

ࠝ࿴ヂࠞ
➨஑ㄢ ேẸඖ࡟᥮㔠ࡋࡲࡍ

࣐࣮ࣜ㸸⚾ࡣ༗ᚋᅗ᭩㤋࡟⾜ࡃࡅ࡝ࠊ࠶࡞ࡓ
ࡣ⾜ࡁࡲࡍ࠿ࠋ
࣐࢖ࢡ㸸൅ࡣ⾜࠿࡞࠸ࠋ㖟⾜࡟᥮㔠࡟⾜࠿࡞
ࡁࡷࠋ
㸦୰ᅜ㖟⾜࡛᥮㔠ࡍࡿ㸧
࣐࢖ࢡ㸸ࡍࡳࡲࡏࢇࠊ᥮㔠ࡋࡓ࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠋ
❆ཱྀಀࡾ㸸࡝ࡢ㏻㈌࡟᥮㔠ࡋࡲࡍ࠿ࠋ
࣐࢖ࢡ㸸ேẸඖ࡟᥮㔠ࡋࡲࡍࠋ
❆ཱྀಀࡾ㸸࠸ࡃࡽ᥮㔠ࡋࡲࡍ࠿㸽
࣐࢖ࢡ㸸஧ⓒ⡿ࢻ࡛ࣝࡍࠋ
❆ཱྀಀࡾ㸸ᑡࠎ࠾ᚅࡕࡃࡔࡉ࠸ࠋ࠾ᐈᵝࠊ࠾㔠
࡛ࡍࠋ࠾☜࠿ࡵࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣐࢖ࢡ㸸㛫㐪࠸࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠋ
❆ཱྀಀࡾ㸸࡝࠺࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࠋ


ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊඛ⏕ࡣᚸ⪏ᙉࡃ⧞ࡾ㏉ࡋࠊࡲࡓⱥ
ㄒ࡛ࣄࣥࢺࢆฟࡋࡓࡾࠊ᫬࡟㌟᣺ࡾᡭ᣺ࡾࡶ౑
ࡗ࡚ࡘ࠸࡟ࡣ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 
ぢᏛࠊ᪑⾜ࠊᏛ⏕஺ὶ
ぢᏛᆅࡣ౛ᖺ࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ෗┿࡜࡜
ࡶ࡟⡆༢࡟⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ

㸦෗┿㸰㸧

㸦෗┿㸱㸧

ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ㝔ᡤᒓࡢ㉿ⰺⱪඛ⏕ࡀㅮᗙ㸯࡜㸰
ࢆ㸦෗┿㸰㸧ࠊྠࡌࡃ㐜᫓㞷ඛ⏕ࡀㅮᗙ㸱࠿ࡽ
㸵ࡲ࡛ࢆ㸦෗┿㸱㸧ᢸᙜࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ࠾஧ே࡜
ࡶእᅜே࡟ᑐࡍࡿ୰ᅜㄒᩍ⫱࡟࡞ࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊ
ࡀఛࢃࢀࡓࠋᤵᴗࡣ୰ᅜㄒ࡛㐍ࡵࡽࢀࡿࡢ࡛᭱
ึࡣඛ⏕ࡢᣦ♧ࡀ⪺ࡁྲྀࢀࡎࠊᏛ⏕ࡓࡕࡣᡞᝨ
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㸦෗┿㸲㸧

 
㸦෗┿㸳㸧

 ࡲࡎࡣᐟ⯋ࡢ㏆ࡃࡢᗢẸⓗ࡞ᕷሙ㸦෗┿㸲㸧
࡬ฟ࠿ࡅࠊ⭎᫬ィࢆ㉎ධࡍࡿ㸦෗┿㸳㸧ࠋㅮᗙ
࡛⩦ࡗࡓ್ᘬࡁ஺΅ࢆࡋ࡚Ᏻࡃ㈙࠼ࡓࠋ
 ໭㝠බᅬࡣΎᮅ➨஧௦ⓚᖇ࣍ࣥࢱ࢖ࢪࡢ㝠቎
ᗞᅬ࡛ࠊ௒ࡣᕷẸࡢ᠁࠸ࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦෗
┿㸴㸧ࠋ
 

㸦෗┿㸵㸧

 Ṕྐ༤≀㤋࡟ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᪧ᪥ᮏ㌷㛵ಀ
ࡢᒎ♧≀㸦෗┿㸵㸧ࠋ
 

㸦෗┿㸶㸧

 ℘㝧ᕤᴗ኱Ꮫࡢ᭱ࡶ᪂ࡋ࠸୰ኸ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ
ᩍ㣴Ჷ࡜ே㐀†㸦෗┿㸶㸧ࠋ

㸦෗┿㸴㸧


（写真４）
（写真８）
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
㸦෗┿㸷㸧

 ᙇస㟒ࠊᙇᏛⰋ∗Ꮚࡢ㑰ᏯࠊᙇẶᖊᗓ㸦෗┿
㸷㸧࡜ᙇᏛⰋࡢ㖡ീ㸦෗┿㸯㸮㸧ࠋ








┿


ࠊ
᫬㛫
ࡀ
ᙎࢇࡔ
⏕ά⎔ቃ
 ⏕ά⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ࡚࠾ࡃࠋᡃࠎࡀᐟ
Ἡࡋࡓ࡜ࡇࢁࡣ㕲す༊ࡢ༡࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟࠶ࡿ
ࠕ␃Ꮫ⏕࢔ࣃ࣮ࢺ࡛ࠖ㸦෗┿㸯㸱㸧ࠊࡇࡇࡣ࠿
ᘓ࡚ࡽࢀࡓ୕ࢶᫍ
ⱌ㈱㤋ࠖࡢᘓ≀࡛

෗┿㸯㸱
㸦෗┿㸯㸰㸧

 ᮏᏛ࡟␃Ꮫ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᙇ㌷ඛ⏕ࡢィࡽ࠸࡛
᪥ᮏㄒᑓᨷࢡࣛࢫࡢᏛ⏕ࡓࡕ࡜✵ࡁᩍᐊ࡛
࡯࡝஺ὶ఍ࢆ㛤࠸ࡓࠋࡣࡌࡵࡣ࠾஫࠸࡟㐲៖
ࡕ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊḟ➨࡟ᡴࡕゎࡅ࡚ヰࡀ
㸦෗┿㸯㸰㸧ࠋ



 


㸦෗┿㸯㸮㸧

 ࠿ࡘ࡚ᮏᏛ࡟␃Ꮫࡋࡓඛ⏕࡜ࡢ஺ὶ఍㸦෗
㸯㸯㸧ࠋ
ࡘ࡚ᑐእࢤࢫࢺࣁ࢘ࢫ࡜ࡋ࡚
⣭㸦᭱ୖ఩ࡣ஬ࢶᫍ㸧ࡢࠕ༡
࠶ࡿࠋ

㸦෗┿㸯㸯㸧
 
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෗┿㸯㸲

 ྛ㒊ᒇࡣࢶ࢖ࣥ௙ᵝ࡛ࠊ࣋ࢵࢻࠊᮘࠊࢸࣞࣅࠊ
࢚࢔ࢥࣥࠊ෭ⶶᗜࠊࢺ࢖ࣞࡀ᏶ഛࡋ࡚࠸ࡿ㸦෗
┿㸯㸲㸧ࠋ
 㣗஦ࡣ኱Ꮫ๓㸦༡༑୕㊰㸧ἢ࠸ࡢ㸱㌺ࡢ㣗ᇽ
࡛ࡑࢀࡒࢀᮅࠊ᫨ࠊኤ㣗ࢆ࡜ࡗࡓࠋᮅ㣗࡟㏻ࡗ
ࡓ㣗ᇽ㸦෗┿㸯㸳㸧ࡣࠊ㣯Ꮚ࡜ᑠ⡲ໟࡀᏛ⏕࡟
ዲホࡔࡗࡓ㸦෗┿㸯㸴㸧ࠋ


㸦෗┿

 ࡇ
ᗢẸࡢ
࡭ࡓ⣽
࣐࣮࣎
ࡋ࡚࠸




㸦෗┿㸯㸶㸧


㸦෗┿㸯㸴㸧

㸦෗┿㸯㸵㸧

㸯㸳㸧
ࡢ㸱㌺ࡢ㣗ᇽࡣ࠸ࡎࢀࡶ኱⾗㣗ᇽ࡛ࠊ୰ᅜ
㣭ࡽ࡞࠸࿡ࢆሓ⬟࡛ࡁࡓࠋ᫨㣗࡟ࡼࡃ㣗
࠺࡝ࢇ࡜୵⫗㸦෗┿㸯㸵㸧ࠊኤ㣗ࡢᗑࡢ
࡝ࢇࡪࡾ㸦෗┿㸯㸶㸧ࡣⷧ࿡࡛࠶ࡗࡉࡾ
ࡿࠋ
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
㸦෗┿㸯㸷㸧

 ᑡࡋ㊊ࢆఙࡤࡏࡤእ㈨⣔ࡢ❧ὴ࡞ࢫ࣮ࣃ࣮ࡶ
࠶ࡗࡓࡀࠊᰯ㛛ṇ㠃ࡢ࣑ࢽࢫ࣮ࣃ࣮㸦෗┿㸯
㸷㸧࡛࡯࡜ࢇ࡝ࡍ࡭࡚ࡢ᪥⏝ရ࡜㣗ᩱࡀ㈙࠼ࡓࠋ
 ⾤࡬ฟ࠿ࡅࡿ࡜ࡁࡣࠊࡇࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࡢᕥゅ࡟
ࣂࢫࡢጞⓎ೵␃ᡤࡀ࠶ࡾࠊᐃ㢠㸯ඖ㸦㸯㸱෇㸧
࡛฼⏝࡛ࡁࡓࠋ

ㄢ㢟ࡑࡢ௚
ເ㞟
ເ㞟ࡣ᫖ᖺྠᵝ୰ᅜㄒࡢᤵᴗ࡛◊ಟࡢㄝ᫂ࢆ
ࡋࡓᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ࡜ࡾࠊ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛ
⏕࡟┤᥋່ㄏࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊ
◊ಟ࡟⯆࿡ࡣ࠶ࡿ࡜⟅࠼ࡓࡶࡢࡢཧຍ㈝⏝ࡢ᤬
ฟ࡜ᐇ᪋ᮇ㛫୰ࠊ㈨᱁ྲྀᚓㅮᗙࠊ㞟୰ㅮ⩏ࠊ࢔
ࣝࣂ࢖ࢺ࡞࡝௚ࡢ⏝஦ࢆ୙ཧຍࡢ⌮⏤࡟ᣲࡆࡓ
ࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋཧຍ㈝⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ ࡛グࡋࡓ
࡜࠾ࡾࠊᏳ඲࡛࠿ࡘ᱁Ᏻ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
Ώ⯟⤒㊰
 ᫖ᖺࡶ⯟✵఍♫࡟ࡼࡿ✺↛ࡢ㐠⾜ኚ᭦࡟⩻ᘝ
ࡉࢀࡓࡀࠊ௒ᅇࡶணᐃࡋ࡚࠸ࡓ༓ṓ̿኱㐃౽ࡀ
┤๓࡟⛅ࡲ࡛㐠⾜ఇṆ࡜࡞ࡗࡓࠋ༓ṓ̿℘㝧౽
ࡣࡑࢀ௨๓࠿ࡽఇṆ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᡂ⏣̿
℘㝧౽࠿ᡂ⏣̿኱㐃౽࡟ኚ᭦ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓࠋ⤖ᒁ✵ᖍ≧ἣ࡜㈝⏝ࡢⅬ࡛ᡂ⏣̿኱㐃౽
ࢆ㑅ࡪࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊᅜෆ⛣ືࡢ㈝⏝࡜஌ࡾ᥮࠼
ࡢ฼౽ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝࠊඵᡞЍụ⿄Ѝ
᪥ᬽ㔛Ѝᡂ⏣࡜࡞ࡗࡓࠋᅜෆࡢ㛗㊥㞳⛣ື࡟ኪ
⾜ࣂࢫࢆ౑ࡗࡓࡓࡵ㈝⏝ࡣᏳࡃᢚ࠼ࡽࢀࡓࡀࠊ
኱㐃࡟฿╔ࡍࡿࡲ࡛࡟┦ᙜ⑂ປࡋࡓࠋ஌ࡾ᥮࠼
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫬㛫࡟࠶ࡲࡾవ⿱ࡀ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀ
ࡓࡀࠊࡇࢀࡣ࠾┅┤ᚋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࣂࢫࡢ㐠
⾜ࡀ᫬㛫㏻ࡾ࡛ࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜ࡅࡓࠋ
㐃⤡ᡭẁ
㐃⤡ࠊ≧ἣሗ࿌ࡣᦠᖏ㟁ヰ࡛ࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡜
⏬ീࢆ࣓࢖ࣥ࡟ࠊᛴࢆせࡍࡿሙྜ࡟㡢ኌ࡛ࡢࡸ
ࡾྲྀࡾࢆ⿵㊊ⓗ࡟⏝࠸ࡓࠋࣂࢫ࡛ࡢ⛣ື᫬㛫ࡸ
ࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓఇ᠁᫬㛫࡞࡝ᡭ㍍࡟౑࠼࡚኱ኚ౽
฼࡟ឤࡌࡓࠋ
 
ㅰ ㎡
 ௒ᖺࡶ↓஦◊ಟࢆ⤊࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᪥୰
཮᪉ࡢ㛵ಀ⪅ࡢࡈᨭ᥼ࡀ࠶ࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
℘㝧ᕤᴗ኱Ꮫᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ㝔ࡢ௵ⱥ☨ฎ㛗ࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡍࡿ⌧ᆅࢫࢱࢵࣇ࡟ࡣᮏᙜ࡟࠾ୡヰ࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡲࡓᮏᏛᇶ♏ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢⓙᵝ࠿ࡽ
ࡶᏛ⏕࡬ࡢ⿵ຓ㔠ࡸཧຍ⪅ເ㞟࡛ࡈ⌮ゎ࡜ࡈ༠
ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ㐃⤡ಀࡾࡢΏ㎶ᩍᤵ࠿ࡽࡣ๓ᖺ
ᗘᘬ⋡⪅࡜ࡋ࡚㈗㔜࡞ຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ᭱ᚋ
࡟◊ಟ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ㅖྩࡣ୙័ࢀ࡞⎔ቃࡢ୰
ࡸࡸࣁ࣮ࢻ࡞◊ಟ࡟᭱ᚋࡲ࡛࠾௜ࡁྜ࠸ࡋ࡚ࡃ
ࢀࡓࠋᚰ࠿ࡽឤㅰࡍࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋ












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せ ᪨
㻌㻦

せ ᪨

ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ➨ ᅇ┠ࡢ୰ᅜㄒᏛ◊ಟࡀ୰ᅜ℘㝧ᕤᴗ኱Ꮫ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋྡࡢᏛ⏕ࡀࡇࡢ௻⏬࡟
ཧຍࡋࠊ୰ᅜㄒࡢࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉ࡜␗ᩥ໬⌮ゎࡢ᥎㐍࡞࡝Ⰻዲ࡞ᡂᯝࢆᚓࡓࠋ

䜻䞊䝽䞊䝗㻌㻦℘㝧ᕤᴗ኱Ꮫ㸪୰ᅜㄒ㸪␗ᩥ໬⌮ゎ

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